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FLORA OF KENTUCKY 
Forestiera acuminata (Michx . ) Poir . 
Laket on . Open swamp of a slough close to the 
raioroad tracks. 
Raymond Athey, 1373 26 May 1971 
